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Air merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Air yang digunakan dalam 
kebutuh sehari-hari adalah air yang berasal dari dalam tanah, yang disebut airtanah. 
Jumlah airtanah di bumi yang tersimpan di dalam Cekungan Airtanah (CAT) sangat 
terbatas, sedangkan kebutuhan akan airtanh yang digunakan selalu meningkat. Hal ini 
dapat menimbulkan permasalah airtanah, seperti kekurangan airtanah, pencemaran 
akibat limbah industri. Maka dari itu perlu dilakukan kajian khusus untuk mengetahui 
bagaimana kondisi airtanah pada suatu Cekungan Airtanah (CAT). Sehingga dapat 
dilakukan pembuatan regulasi lebih lanjut oleh pemerintah atau pihak terkait mengenai 
penggunaan airtanah. 
Pada kesempatan kali ini penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di 
CAT Salatiga. Penelitian ini adalah penelitian pembuatan zonasi terhadap kerentanan 
air tanah terhadap pencemaran pada CAT Salatiga, hal ini dilakukan karena Pada CAT 
Salatiga merupakan daerah berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. 
Selain itu Selain itu di wilayah CAT Salatiga terdapat pemukiman yang cukup banyak, 
daerah industri, dan sebagian wilayah Taman Nasional Gunung Merbabu. Sehingga 
akan menarik apabila dilakukan zonasi kerentanan airtanah. Pembuatan zonasi ini 
dilakukan dengan menggunakan metode SINTACS yang mana membutuhkan tujuh 
parameter dalam analisi kerentanan airtanah terhadap pencemaran. Dari parameter 
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Cekungan Airtanah (CAT) Salatiga merupakan daerah berkembang dan juga padat penduduk, 
hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran airtanah yang terjadi pada CAT Salatiga. 
Penelitian ini bertujuan mengkaji kerentanan pencemaran terhadap airtanah pada CAT salatiga. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SINTACS dengan pengumpulan 
data primer seperti titik minatan, pengambilan sampel tanah, kedalaman muka airtanah dan ata 
sekunder seperti curah hujan, log sumur bor, geolistrik, geologi regional, dan suhu. Pengolahan 
data ini menggunakan metode overlay index, dimana setiap parameter yang digunakan dalam 
metode SINTACS dibuat dalam angka dengan kondisi tertentu kemudian dijumlahkan setiap 
parameternya menggunakan perangkat lunak Arc GIS 10.0. Pengolahan kerentanan airtanah 
terhadap pencemaran metode SINTACS menggunakan tujuh parameter yang kemudian 
dihitung nilai index kerentanan metode ini. Dari hasil perhitunga tujuh parameter diketahui 
nilai index atau SIVI pada kerentanan airtanah terhadap pencemaran berkisar antara nilai 81 
hingga 175 yang dibagi menjadi tiga klasifikasi kerentanan airtanah. Metode SINTACS salah 
satu dari beberapa metode kerentanan airtanah yang pernah digunakan pada CAT Salatiga, 
metode lain yang telah digunakan adalah GOD dan DRASTIC. Dari hasil sebelumnya 
dikatehui bahwa persebaran kerentanan dengan klasifikasi tinggi SINTACS memiliki 
persebaran yang lebih luas yaitu ±25%, sedangkan metode GOD memiliki persebaran tingkat 
tinggi berkisar ±20% dan DRASTIC memiliki persebaran kerentanan tingkat tinggi berkisar 
5%.   
 
 
Kata kunci: Cekungan Airtanah, Kerentanan airtanah, Metode SINTACS , Perbadingan 



















Salatiga Groundwater Basin is located in developing regions and also densely populated, which 
cause groundwater contamination that happens in Salatiga Groundwater Basin. This study aims 
to assess the vulnerability of pollution in groundwater in Salatiga. The method used in this 
study is the SINTACS method with primary data collection such as the observation point, soil 
sampling, groundwater depth and secondary data such as rainfall, log wells, geo-electric, 
regional geology, and surface temperature. Processing the data was using overlay index 
method, where each parameter used in SINTACS methods were made in numbers with certain 
conditions then summed up each parameter using Arc GIS 10.0 software. Processing of 
groundwater vulnerability to pollution using SINTACS method has seven parameters which 
then calculated its vulnerability index value. The calculation results of seven parameters are 
known as index value or SIVI on groundwater vulnerability to pollution ranged between the 
value of 81 to 175 which is divided into three classifications of groundwater vulnerability. The 
SINTACS method is one of several methods of groundwater vulnerability that have been used 
in Salatiga Groundwater Basin, another method that has been used is GOD and DRASTIC. 
From the previous results, it was suggested that the spread of high-class vulnerability of 
SINTACS has a wider spread of ± 25%, whereas the GOD method has a high-level spread of 
± 20% and DRASTIC has a high-grade vulnerability spread of 5%. 
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